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図表1　利益概念と会計処理および開示形式をめぐる議論
主体・団体 年 包括利益 当期純利益 リサイクリング 二計算書方式 備　考
FASB 1997 要求 要求 要求 容認 SFAS130
G4+1 1998 要求 禁止 禁止 禁止 特別報告
G4+1 1999 要求 禁止 禁止 禁止 ポジション・ペーパー
ASB 2000 要求 禁止 禁止 禁止 FRED22
IASB 2002 要求 禁止 禁止 禁止 マトリクス形式
FASB 2003 要求 禁止 暫定的合意
FASB/IASB 2004 セグメントA・B合意
FASB/IASB 2005 要求 要求 扱わず 禁止
JIG 2005 扱わず 検討 検討 扱わず 純利益の意味を検討
FASB/IASB 2005 要求 要求 扱わず 容認 セグメントA
IASB 2006 要求 要求 暫定的要求 容認 改訂 IASNo.1公開草案
FASB/IASB 2006 要求 検討 検討 扱わず フェーズB
JIG 2006 要求 検討 検討 扱わず 同上
FASB/IASB 2006 要求 検討* 検討* 扱わず 同上
　＊　長期的には「リサイクリング禁止」の方向で暫定合意がなされた。
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にセグメントＡに関する公開草案の公表が決定された。さらに，翌2006年3月
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3-1　旧概念フレームワークと改訂前IAS 1の相違
　高田橋 [2013]16は，旧フレームワークは包括利益を想定しているが，改訂





















16　高田橋範充「IFRSと資産負債アプローチ」『會計』第84巻第4号 , 森山書店 , 2013.10, 
pp18-19
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図表５　OCIに対する原則の比較
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